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Dopunski izvori energije va`na sastavnica
ukupne energetike
Dopunski izvori energije, poput energije sunca, vjetra, morskih va-
lova ili biomase, uvijek su izazovna tema za energeti~are, ali i za na-
cionalnu strategiju razvoja energetike. Porast cijene nafte pove}ava
interes za obnovljivim izvorima kao dugoro~nim rje{enjem energet-
skih problema, ali i mogu}im pokreta~em razvoja ukupne energeti-
ke (D. Pavlovi}). Jedan je od danas najva`nijih poticaja u tome smi-
slu inicijativa Europske unije za uklju~enjem i poticanjem upotrebe
biodizelskoga goriva, odnosno pove}anjem njegova udjela u ukup-
noj potro{nji motornih goriva, ~emu }e se i Hrvatska, posebice na
putu priklju~enja Europskoj uniji, morati ubrzano prilago|avati.
Do 2012. godine zemlje Europske unije moraju pove}ati udio ob-
novljivih izvora u ukupnoj potro{nji energije na 12 %, potom
pove}ati udio kogeneracije u proizvodnji elektri~ne energije na
18 %, dok bi od 2020. ~ak 20 % goriva u cestovnome prometu tre-
balo osigurati iz obnovljivih izvora, uklju~uju}i biodizelsko gorivo.
Hrvatska u tome, s obzirom na poljoprivredne kapacitete, ali i proiz-
vodnu energetsku infrastrukturu, mo`e i mora na}i svoju {ansu, a i
Vlada Republike Hrvatske programom BIOEN utvrdila je prioritetan
zadatak koji }e voditi istodobno i razvoju doma}ega gospodarstva i
energetskog sektora u cjelini.
Upozoreno je i na va`nost pro{irenja kori{tenja plina kao ~i{}ega
energenta koji mora postati dostupnim svima u zemlji, ali i industriji
na trajnoj osnovi (slika 2). To zahtijeva i optimiranje cijene plina (M.
[uni}).
Hrvatska mora rekonstruirati rafinerijske kapacitete (slika 3). Rekon-
strukcije sisa~ke i rije~ke rafinerije odvojeni su projekti (V. Prpi}).
Predstavljeni radovi, posterske sekcije, a osobito uvodna plenarna
predavanja na ovogodi{njem zadarskom simpoziju upozorili su na
mnogobrojne mogu}nosti, ali i probleme koji se tek moraju rije{iti u
sklopu ukupnih nastojanja da Hrvatska, u skladu s mogu}nostima
koje ima s obzirom na postoje}a i mogu}a le`i{ta ugljikovodika te
tehnolo{ku infrastrukturu, ali i znanje generacija svojih naftnih
stru~njaka i znanstvenika, u {to je mogu}e ve}oj mjeri iskoristi svoja
bogatstva.
S obzirom na svjetska kretanja u povezivanju nekih proizvodnji na
temelju nafte ili plina, od izvora do gotovog proizvoda, bilo bi kori-
sno na sljede}em savjetovanju u Zadru, koje se odr`ava za dvije go-
dine, otvoriti raspravu i o tim pitanjima.
Damir FRICKI i Stefanija NOVAK-ZOROE
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